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Дуже непривабливим у творі є образ Пистини Іванівни – дружини Рубця, міської пані, що 
стала втіленням невгамовної, розбещеної жінки, матері кількох дітей, яка зраджує чоловіка з 
коханцем-квартирантом і чиї інтереси не виходять за межі гостювання, чаювання, прогулянок, 
фліртів, плетіння гачком тощо. Легковажна і привітна до гостей, вона вимоглива і вередлива у 
ставленні до наймичок Христі і Марії, нав'язлива і нахабна у стосунках із Проценком, до якого сама 
приходить уночі на зустріч. Із ревнощів вона виганяє Христю на вулицю, довідавшись про її кохання 
до квартиранта. 
Поширеним у суспільстві психологічним типом є тип Одарки Здорихи – зовні привітної, 
чемної господині, яка турбується про померлу Пріську, але впадає у вічі те, що її начебто добрі і 
безкорисливі вчинки насправді коштують Христі її спадщини. Саме Здори відібрали у сироти 
батьківську хату за те, що власним коштом поховали сусідку, саме Одарка намагається використати 
власне знайомство із Христею як коханкою Колісника, аби допомогти чоловікові в його черговій 
оборудці. 
Певну роль у життя Христі відіграла її землячка Марина – жвава, смілива дівчина, якій 
вдалось вийти у місті заміж за панича Довбню, що, однак, не змінило її безвідповідального способу 
життя та падіння до рівня вуличної повії. Єдиного чоловіка, який справді кохав Марину, вона 
потягла за собою у прірву, адже місто зіпсувало її,прищепивши постійне бажання розважатись, 
святкувати, не обмежувати себе жодними обов'язками. 
Інші героїні роману (Горпина, Хівря та інші) теж певною мірою є символічними постатями, 
типовими образами, які втілюють людську байдужість, заздрість, егоїзм, відсутність співчуття і 
милосердя, перевагу особистої вигоди перед  справедливістю тощо 
 Отже, всі жіночі образи роману "Повія" є типовими і символічними, адже героїні твору були 
своєрідним продуктом суспільно-політичних і морально-етичних обставин, які впливали на їхні 
людські якості і мотивували їхню поведінку. Дії і вчинки жінок-персонажів роману зумовлені 
обставинами їхнього сільського чи міського побуту, ними переважно керують бажання бути 
щасливими, проте поняття щастя і засоби його досягнення залежать від виховання і зовнішніх 
впливів. Кожна із героїнь залишає у житті Христі особливий слід, який можна порівняти зі шрамом 
на її чистій душі, адже стосунки з кожною жінкою були певним уроком, застереженням, 
попередженням, нагадуванням, до яких, на жаль, дівчина не завжди дослухалась через 
легковажність, наївність, брак досвіду, упевненість у тому, що саме з нею найгіршого статись не 
може. Прикметно, що у психологічному та морально-етичному плані жодна героїня роману не 
сприймається як цілісно позитивний персонаж, адже всі вони наділені типовими рисами людини як 
соціальної істоти – прагненням до задоволення особистих потреб, самовпевненістю, егоїзмом, 
духом суперництва, заздрістю, байдужим ставленням до чужої біди, пасивним співчуттям, навіть 
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Складний феномен освіти здавна привертає увагу філософів, педагогів, культурологів, 
психологів та соціологів. До нього неодноразово зверталися й мовознавці, розглядаючи освітній 
простір з різноманітних ракурсів. 
Метою нашої наукової розвідки є систематизувати погляди мовознавців на поняття «освіта» 
та способи його вербалізації. 
Актуальність дослідження зумовлена роллю освіти в сучасному суспільстві. 
Аналіз лінгвістичних досліджень дав можливість виділити кілька основних підходів, 
популярних серед науковців: 
- польовий підхід, що полягає в семантико-концептуальному аналізі, на основі якого 
описується польова структура (модель) концептосфери «освіта» та її місце в національно-мовній 
картині світу  (І. Боднар [6], Л. Вергун [7], Ю. Дзюбенко [9] та ін.); 
- когнітивний підхід – виявлення специфіки реалізації концептуальних схем та 
імплікацій, закладених у значенні вербалізаторів концепту, за допомогою процедур когнітивно-
семасіологічного аналізу (А.  Бєляєва [5], О.  Ніколаєва [19], Ю.  Трегубова [29]). Серед таких 
досліджень окреме місце займають роботи, присвячені когнітивному дослідженню метафоричних 
моделей, що репрезентують освітні концепти, – К. Кабаченко [13]; 
- лінгвокультурний підхід – передбачає формування моделі концепту «освіта», що має 
статус лінгвокультурного, у тій чи іншій національній свідомості або його порівняльний аналіз у 
різних лінгвокультурах (К. Алимова [1], Т.  Анікіна [2] та ін. ); 
- комбінація когнітивного й лінгвокультурного підходів, за допомогою яких, наприклад,  
у роботі Л. Юшкової у форматі зіставлення схарактеризовано національно-культурну специфіку 
концептів «освіта» / «Вildung» в німецькій і російській лінгвокультурних спільнотах і проведено 
їхню реконструкцію із залученням сучасних наукових і публіцистичних текстів, словникових 
дефініцій, даних опитування, а також широкого історичного контексту [35]; 
- когнітивно-дискурсивний підхід, який дозволяє проаналізувати особливості 
репрезентації та смислового наповнення концепту освіта в різних видах дискурсу – художньому, 
науковому, медійному тощо (І. Боднар [6], І. Сапарій [24], І. Серебрянська [25; 26]); 
- соціолінгвістичний підхід: Н. Іванова здійснює тематичну класифікацію лексики 
сфери освіти в нерозривній єдності з соціолінгвістичними й соціокультурними феноменами [12]; 
- лінгвоаксіологічний підхід – розглядає освіту як невід’ємний компонент загальної 
системи життєвих цінностей та ідеалів суспільства й дає можливість виділити комплекс ціннісних 
смислів, що приписуються концепту «освіта» в тій чи іншій мовній культурі (І. Романова [23]); 
- аналіз освіти в лінгвосеміотичному контексті. Зокрема предметом дослідження 
Т. Тюрневої [31] стали семіотичні характеристики концепту, поняття, терміна education, його 
сутність у епоху англійського Ренесансу. Простежується процес еволюційного розвитку концепту, 
згідно з яким, на думку дослідниці, його зміст піддається історичним змінам, тоді як ядро, 
центральна частина концепту може бути константним утворенням, внаслідок чого люди розуміють 
один одного. У свою чергу поняття залишається повністю незмінним протягом усіх історичних 
епох; 
- аналіз лексики сфери освіти з лексикографічних позицій (Дж. Поуві та І. Уолш [22], В. 
Тузлукова [30]), С. Фокін [33]); 
- дослідження терміносистеми освітньої сфери – найчастіше зосереджені на 
перекладній взаємовідповідності термінології двох мов, наприклад, української й англійської, 
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російської й англійської  (С.  Антонюк [3], С.  Федюніна [32]), на запозиченнях з латинської та 
англійської мов, інноваційній лексиці (С. Лежньов [16], І. Макар [18], Н. Стефанова [28]); на 
семантичних та функціональних аспектах (Н. Пасічник [20], В. Полонський [21], Н. Стефанова [28]. 
У результаті лінгвісти доходять висновків, що людина є концептуальним центром концепту 
«освіта», який реалізується за допомогою дидактичних термінів;  
- зіставний аналіз мовної категоризації та концептуалізації дійсності у форматі 
вербалізованих концептів представлений у багатьох наукових роботах, наприклад,  у дисертації 
А. Бєляєвої, що зосереджена на семантичному наповненні та структурі лексикалізованого концепту 
«освіта» (раціонально-логічного, образного, асоціативного та ціннісного компонентів) у чотирьох 
різноструктурних мовах – англійській, французькій, російській та українській [5];  
- словотвірний аналіз. Динамічні словотвірні й лексико-семантичні процеси, 
словотвірні можливості лексичних одиниць освітньої сфери розглядаються в дисертації Л. Зайцевої 
[11]; 
- методичний підхід до функціонування лексики освітньої сфери представлений 
дослідженням А. Дроздової, присвяченим питанню навчання національно-специфічної лексики 
сфери освіти [10].  
Крім того, об’єктом лінгвістичних досліджень стають також окремі складники поняття 
«освіта», наприклад, вербалізація концепту «вчитель», «учень», «вчення» у педагогічному дискурсі, 
у свідомості педагогів, у російській лінгвокультурі (О. Арнаутова [4], К. Кабаченко [13], С. 
Смислова [27]); семантичне поле «навчання» (Н. Костенко [15]); концепт «навчання» в англійських 
прислів’ях (М. Шалагіна [34]); семантичне поле «навчання, передача досвіду» в російських 
прислів’ях (Т. Леонтьєва [17]); концепт «знання» в наївному дискурсі (О. Дзюбенко [9]); ціннісний 
складник концепту «школа» (В. Колдобанова [14]); концепт «освітній менеджмент» (Л. Глухова 
[8]). 
Отже, освіта та її структурні елементи все частіше стають об’єктом дослідження мовознавців, 
які намагаються через слово відтворити етнокультурну інформацію, що в ньому акумулюється, як з 
позиції монокультури, так і в транскультурному плані. Проте, як правило, цим займаються 
германісти та закордонні науковці, які розглядають освіту як елемент своєї національної 
лінгвокультури – англійської, німецької, російської та ін. В українській же мові ця ніша, 
незважаючи на актуальність проблематики, поки що залишається вільною. Поодинокі наукові 
розвідки, присвячені окремим фрагментам сфери української освіти, не дають повного уявлення про 
процеси, що відбуваються в галузі, та відповідні мовні тенденції. Відповідно виникає потреба в 
комплексному розгляді сучасного стану освіти в Україні через усебічний аналіз мовних 
репрезентантів з урахуванням різних категорій мовців – учасників навчального процесу, його 
організаторів та спостерігачів.  
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Розкрито кореляцію семіотичних систем комунікації в мультимодальному тексті; описано 
способи і принципи взаємодії вербальних та невербальних елементів карикатури в мас-медіа. 
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The correlation of semiotic communication systems in the multimodal text is defined in the article; 
мethods and principles of interaction of verbal and non-verbal elements of caricature in the mass media 
are described. 
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